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ÖLÜMLER
#  TANGO bestekârı Necip Celâl 
Alltel (yaşı: 47) 29 Kasım Cuma 
saat 14.30 da Haseki Hastahane- 
Sinde vefat etti. Necip Celâl bir 
buçuk aydanberi karaciğer kan­
serinden muzdaripti. Musiki ile 
yakın alâkası olan bir ailenin 
çocuğu olarak dünyaya gelen Ne­
cip Celâl İlk musiki dersini 5 ya­
şında iken almıştı. Kullanmayı 
öğrendiği ilk musiki âleti kanun­
du. 16 yaşında iken Strasbourg’- 
ta müzik tahsiline başlayan Ne­
cip Celâl iki yıl sonra ilk bes-' 
telerini vermeye başladı. Eir 
müddet sonra gözlerini kaybede­
rek hayatının sonuna kadar ya­
şayacağı karanlık âleme daldı. 
(N. C. Antel’in gözlerini bir aşk 
macerası neticesinde, üzüntüden 
kaybettiği söylenir.) Kendisi ga­
yet güzel piyano, akordeon, ke­
man ve kanun çalardı. Sayısız 
talebe yetiştiren Necip Cejâl 
«Mazi» isimli tangosuyla meşhur 
olmuştu. Eserleri arasında halk 
tarafından en fazla sevilen tan­
golar «Özleyiş», «Suna», «Ayrı­
lık» idi. Âmâ olduğu halde. son 
yıllarda futbola merak saran ve 
bir arkadaşının refakatinde maça 
giden Necip Celâl koyu bir Fe­
nerbahçe taraftarı idi. Hayatı 
boyunca hiç evlenmemişti.
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